






























The Construction Technologies of the Keyhole-shaped Tumuli 

































韓国内で確認・報告された前方後円墳は，近年確認された高敞七岩里 2 号墳を含めて，総 14 基
である（図 1）。その中で，試・発掘調査が行われた事例は，高敞七岩里古墳，潭陽月田古墳，光州

















































































































































































































































































































































































































































































前方部高 周溝形態直径 高 幅 高 幅 高
1 高敞七岩里古墳 56 32.8 6.6 34.5 4.6 16.8 3.7 1.7 0.95 2.05 1.4 ―
2 高敞七岩里 2 号墳 52.8 28.3 4.8 24.5 2.6 11.6 1.3 1.8 1.15 2.1 1.8 ―
3 霊岩月桂古墳 40.5 24.6 3.5 25.1 2 10.8 2 1.6 0.98 2.3 1.75 ―
4 潭陽月城山古墳 24 14 2.5 12 ― ― ― ― ―
5 潭陽月田古墳 46.5 27.3 2.6 35.9 2.6 17.3 1.7 0.78 2.07 ― 盾形 ?
6 光州月桂洞 1 号墳 28.8 15.9 6.1 24.5 5.2 9.4 3.8 1.8 0.64 2.6 ― 盾形
7 光州月桂洞 2 号墳 20.6 12.7 2.3 19.2 2 8.2 0.75 1.6 0.66 2.3 ― 盾形
8 光州明花洞古墳 33.3 18.9 2.73 26.7 2.73 10.3 1.87 1.7 0.7 2.5 ― 盾形
9 咸平新徳古墳 51.4 29.1 5 28.7 4 15.6 3.25 1.7 1.01 1.83 1.25 蚕形
10 咸平長鼓山古墳 60.8 34.1 4.5 43.3 5 19.3 1.7 0.78 2.2 ―
11 咸平杓山古墳 46.5 27.2 3.2 28.5 2.45 7.8 1.7 0.95 3.6 1.3 盾形 ?
12 霊岩チャラボン古墳 40.6 27.3 4.6 17 2.4 10.1 2.26 1.48 1.6 1.6 1.4 蚕形
13 海南龍頭里古墳 46.2 29.2 3.7 26.4 2.6 16.3 2.25 1.58 1.1 1.6 1.4 蚕形

























































遺跡名 種類 使用箇所 推定される機能
1 高敞七岩里古墳 粘土ブロック 後円部墳丘の盛土 盛土区画
2 潭陽月田古墳 粘土ブロック 後円部石室構築用の土築基壇 後円部墳丘の盛土
石室荷重の分散
墳丘沈下の防止・盛土材相互の接着







4 光州月桂洞 2 号墳 粘土ブロック 後円部石室構築用の土築基壇後円部墳丘 盛土
石室荷重の分散
墳丘沈下の防止・盛土材相互の接着
5 光州明花洞古墳 粘土ブロック 後円部石室の下段部 石室荷重の分散
6 咸平杓山古墳 粘土ブロック 後円部墳丘の盛土 盛土材相互の接着







































































































中心に，そして 3 類型は固城松鶴洞 1B 号墳に認められる。
筆者も，栄山江流域に分布する古墳を墳丘墓の範疇として把握し，埋葬施設と墳丘の築造が不可



















































1 高敞七岩里古墳 32.8 竪穴式石室？ 45° ― 2.20 上段（1m分の盛土） ○ 玄室隅 構築墓壙？ 折衷型
2 潭陽月田古墳 27.3 横穴式石室 直交 左 （4.90） 上段（2.6m） ○ 側壁中央 同時 折衷型
3 光州月桂洞 1 号墳 15.9 横穴式石室 45° 右下 （7.65） 上段（1m） ○ 玄室隅 同時 折衷型
4 光州月桂洞 2 号墳 12.7 横穴式石室 45° 左下 （6.90） 上段（0.9m） ○ 玄室隅 同時 折衷型
5 光州明花洞古墳 18.9 横穴式石室 45° 右下 （0.83） 下段（整地層上）○ 玄室隅 同時 石室優先型
6 咸平杓山古墳 27.2 横穴式石室 直交 右 6.23 下段（整地層上）○ 奥壁 ? 同時 石室優先型
7 咸平新徳古墳 29.1 横穴式石室 直交 右 6.43 下段（旧地表上）○ 玄室隅 同時 石室優先型
8 霊岩チャラボン古墳 27.3 竪穴系横口式石室 直交 ― 3.26 上段（2.24m） ○ 側壁中央 掘込墓壙 折衷型
9 海南龍頭里古墳 29.2 横穴式石室 並行 下 （5.83） 上段（1m） ○ 玄室隅 同時 折衷型















































































































































수 2007］。しかし，2 基が近接する光州月桂洞 1・2 号墳以外にも，高敞七岩里古墳（群）では 3 基
の前方後円墳が築かれた状況が明らかとなり，前方後円墳の分布もまた，地域別に多様であった可
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The Construction Technologies of the Keyhole-shaped Tumuli 
in the Yeongsan River Basin
IM Jina
In this paper, I examined the construction technologies of the keyhole-shaped tumuli in the 
Yeongsan River basin. First, I conducted a basic analysis of the keyhole-shaped tumuli construction 
process and the technologies used from the perspective of the locations and the basic process 
(land preparations), the planning of the construction, the technologies of the construction, and the 
correlation between the embankments of the tumuli and the construction of the burial facilities along 
with the external facilities ( fukiishi–stones covering the slopes of tumuli, surrounding embankments, 
and cylindrical earthenware).
Next, I examined the characteristics of the construction technologies of the keyhole-shaped tumuli 
by comparing their contents. The result shows that, while there are various ways to level the land, the 
ratio of the lengths of tumuli to the diameters of the posterior circles is 7:4 in the majority of the cases. 
Moreover, I was able to roughly divide the tumuli into type A and type B according to the forms of the 
front and the surrounding moats.
As for the correlation between the embankments and the stone rooms, I can confirm that there is 
a design intention to construct a stone room (an empress room) in the center of the mound in all the 
cases.
On the other hand, it is possible to have two types of setting in terms of elevation surfaces: the type 
that prioritizes a stone room and the eclectic type. Additionally, they share a common feature, which is 
to build embankments along the outer line of the mound in the construction (the embankment/mound 
method). However, there are differences in the cross-section shapes and the heights of embankments.
In fact, some of these construction technologies are also found in the traditional tumuli in the 
area. It is highly possible that when constructing the keyhole-shaped tumuli, only the keyhole shape 
(and its planning) was introduced, and the locally used traditional method was firmly kept in the 
actual construction technologies of tumuli. In that sense, we can assume that the group that built 
the keyhole-shaped tumuli was active in the same historical context with the group that built the 
traditional tumuli around them.
Key words: Yeongsan River basin, keyhole-shaped tumuli, the construction technologies of tumuli, 
design, embankment/mound
